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Editorial 
 
INVESTIGAR PARA SERVIR 
 
La celebración del Segundo Encuentro de Profesionales de la Conducta Humana en 
Instituciones Universitarias reafirmó la importancia de la investigación en nuestras 
profesiones. La formación inicial recibida, así como las distintas modalidades de 
educación continua en las que participamos favorecen la integración de ideas y 
modelos teóricos para una prestación de servicios de calidad. No obstante, cada 
día descubrimos datos que deben ser convertidos en información que permita 
la consolidación de logros, la promoción de nuevas ofertas de servicio en la 
sociedad y una mejor aportación de servicios profesionales. 
Todos estamos de acuerdo en que el estado de salud mental de nuestro pueblo 
necesita mucha más atención y cuidado de lo que está recibiendo. Aunque la 
salud mental parece ser uno de los asuntos que más preocupa a nuestra ciudadanía, 
seguimos arrastrando modelos de conducta en los que el bienestar emocional y 
mental son dejados para lo último y se atienden los eventos que surgen como 
si fueran situaciones de emergencia. Aún y cuando la mayoría de las veces tenemos 
éxito en nuestras gestiones de ayuda, sentimos que pudo haberse hecho mucho 
más para que el bienestar alcanzado no fuera tan sólo una sensación momentánea 
sino estable y duradera. 
Necesitamos examinar, comparar y validar desde nuestro contexto cultural los 
más de 450 modelos de ayuda que actualmente existen. Es preciso dar lugar a 
modelos que, como la Terapia Narrativa, originada en las culturas de Australia y 
Nueva Zelanda, respondan a nuestra realidad local e incorporen elementos que 
sintonicen con nuestro colectivo imaginario. También es tarea urgente divulgar 
los hallazgos obtenidos en investigaciones previas, replicar los mismos y actualizar 
aquellos que sean necesarios. 
Más importante aún es la necesidad de que la consejería profesional, la psicología 
y el trabajo social establezcan y fortalezcan vínculos profesionales que agilicen la 
labor realizada en cada uno de estos campos, promoviendo el conocimiento y el 
respeto mutuo y apoyando el trabajo desde cada una de estas perspectivas. En 
efecto, en ocasiones el desconocimiento mutuo obstaculiza los esfuerzos de 
muchos profesionales e impide alcanzar y consolidar logros. Una investigación que 
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sirva a las distintas disciplinas permitirá hablar un lenguaje común y trabajar 
desde un mismo frente a favor de nuestro pueblo. 
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